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1. Значение привлечения иностранного капитала. Факторы, стимулирующие 
приток инвестиций в страну 
 
Иностранные инвестиции – инвестиции, экспортированные из одной страны и 
вложенные на территории другой. 
Международные инвестиции осуществляются в 2 формах: 
1) предпринимательский капитал, вложенный непосредственно в промышленность, 
сельское хозяйство, торговлю; 
2) ссудный капитал, предоставленный в виде ссуд, займов, кредитов. 
Возможные воздействия иностранных инвестиций на экономику принимающих стран: 
Положительные: 
- Приток капитала ускоряет экономическое развитие и улучшает состояние 
платежного баланса.  
- Поступление иностранных технологий, организационного и управленческого 
опыта. 
- Повышение уровня занятости, повышение квалификации работников. 
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции. 
- Сокращение валютных расходов на импорт готовой продукции. 
- Рост объема налоговых поступлений в бюджет. 
- Расширение экспорта, увеличение рынков сбыта для готовой продукции. 
- Повышение уровня жизни и покупательской способности населения. 
- Создание стимулов для привлечения инвесторов. 
- Оздоровление социально-культурной обстановки в стране. 
Отрицательные: 
- Потенциальная репатриация капитала в виде перевода прибыли за рубеж в 
различных формах, что ухудшает состояние платежного баланса. 
- Ввоз иностранных технологий снижает стимулы к проведению национальных 
НИОКР, что может привести к усилению технологической зависимости. 
- Импорт оборудования, материалов, комплектующих увеличивает валютные 
расходы. 
- Усиление зависимости национальной экономики со всеми последствиями для ее 
политической и экономической безопасности. 
- Упадок традиционных отраслей национальной экономики. 
- Ухудшение состояния окружающей среды в результате перевода в страну 
«грязных» производств. 
- Отрицательное воздействие на социально–культурные условия, связанные с 
игнорированием  национальных традиций, насаждение чуждого национальной культуре образа 
жизни, поведения и т.п. 
Факторы, стимулирующие приток инвестиций в страну: 
1) Система гарантий прав инвесторов в Республике Беларусь; 
2) Высокая политическая и экономическая стабильность; 
3) Высокая привлекательность и емкость рынков сбыта; 
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4) Уровень политических взаимоотношений государства с другими странами и 
международными организациями; 
5) Уровень квалификации рабочей силы; 
6) Легкость открытия и регистрации бизнеса в стране; 
7) Развитость финансовой системы и получения кредита; 
8) Качество налоговой системы и др. факторы. 
 
 
2. Объекты, субъекты и организационно-правовые формы иностранных инвестиций 
 
Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 
- иностранные государства и их административно-территориальные единицы в лице 
уполномоченных органов; 
- международные организации; 
- иностранные юридические лица; 
- иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств; 
- иностранные граждане; 
- физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), постоянно 
проживающие за пределами Республики Беларусь. 
Объектами инвестиционной деятельности являются: 
- недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 
- ценные бумаги; 
- интеллектуальная собственность. 
Под коммерческой организацией с иностранными инвестициями понимается 
юридическое лицо, в уставном фонде которого частично или полностью используются 
иностранные инвестиции. 
Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республики Беларусь 
юридические лица Республики Беларусь с любым объемом иностранных инвестиций и в любых 
организационно-правовых формах, а также их филиалы и представительства в соответствии с 
актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами 
Республики Беларусь. 
Наиболее распространенной формой проявления иностранных инвестиций являются 
совместные предприятия, иностранные предприятия, в том числе представительства и филиалы. 
В целях определения особенностей регистрации все коммерческие организации с 
иностранными инвестициями рассматриваются как коммерческие совместные либо 
коммерческие иностранные организации. 
Коммерческой совместной организацией на территории Республики Беларусь является 
юридическое лицо Республики Беларусь, уставный фонд которого состоит из доли иностранного 
инвестора и доли физических и (или) юридических лиц Республики Беларусь. 
Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо Республики 
Беларусь, в уставном фонде которого иностранные инвестиции составляют 100 процентов. 
Коммерческая организация с иностранными инвестициями может осуществлять любые 
виды деятельности, если они не запрещены законодательством Республики Беларусь и 
соответствуют целям, предусмотренным в уставе этой организации. 
Инвесторам предоставляется право осуществлять инвестиционную деятельность в 
любых из перечисленных форм:  
создание юридического лица;  
приобретение имущества или имущественных прав, а именно:  
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доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного 
фонда юридического лица;  
недвижимости;  
ценных бумаг;  
прав на объекты интеллектуальной собственности;  
концессий;  
оборудования;  
других основных средств. 
Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещаются инвестиции 
в сферах: 
- обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь без специального решения 
Президента Республики Беларусь; 
- изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ 
по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное 
положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Министерства экономики Республики 
Беларусь не допускаются. 
Коммерческая организация с иностранными инвестициями может быть создана путем ее 
учреждения или в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (акций) в 
ранее учрежденном юридическом лице без иностранных инвестиций или приобретения 
предприятия как имущественного комплекса в целом, собственником которого не является 
иностранный инвестор, или его части. 
 
 
3. Государственная политика в отношении иностранных инвестиций. Правовое 
регулирование иностранных инвестиций на территории Беларуси 
 
Республика Беларусь испытывает недостаток в инвестиционных ресурсах, 
потенциальным источником которых остаются иностранные капиталовложения. В современной 
экономической ситуации вопрос о привлечении иностранных инвестиций стоит весьма остро: 
экономический кризис и резкое сокращение инвестиционных ресурсов делают неизбежным 
обращение к зарубежным источникам финансирования. Для принимающей страны иностранные 
инвестиции имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с другими формами 
международного экономического партнерства: 
во-первых, они служат источником капитала для вложения средств в производство 
товаров и услуг, обеспечивают трансферт технологий, ноу-хау, передовых методов управления и 
маркетинга; 
во-вторых, инвестиции, в отличие от иностранных займов, не являются бременем 
внешнего долга, а, напротив, способствуют получению средств для его погашения; 
в-третьих, прямые инвестиции содействуют наиболее эффективной интеграции 
национальной экономики в мировую благодаря возрастающим внешним контактам, 
производственному и научно-техническому сотрудничеству; 
в-четвертых, иностранные инвестиции дают положительный эффект с точки зрения 
освоения зарубежного опыта управления, маркетинга, подготовки кадров; 
в-пятых, привлечение иностранных инвесторов ускоряет процесс разгосударствления, 
демонополизации экономики и формирования многообразных форм собственности и т. п. 
Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь, условия 
деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их участием юридических лиц не могут 
быть менее благоприятными, чем соответствующий режим для имущества и имущественных 
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прав, а также условия для инвестиционной деятельности юридических и физических лиц 
Республики Беларусь, кроме случаев, определенных настоящим Кодексом. 
В случае, если акты законодательства Республики Беларусь, принятые после создания 
коммерческой организации с иностранными инвестициями, ухудшают положение и условия 
деятельности для иностранных инвесторов и создаваемых с их участием коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями (то есть на них возлагаются дополнительные либо 
увеличенные в сравнении с ранее существовавшими обязанности или они ограничиваются в 
правах либо лишаются имевшихся прав), то к иностранным инвесторам, коммерческой 
организации с иностранными инвестициями и (или) иностранным инвестициям в течение пяти 
лет с даты приобретения юридическим лицом статуса коммерческой организации с 
иностранными инвестициями применяется законодательство, действовавшее на дату 
регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями. 
Эти требования не распространяются на изменение актов законодательства Республики 
Беларусь в области обеспечения обороноспособности, экологической безопасности и охраны 
здоровья граждан Республики Беларусь. 
 
 
4. Инвестиционный климат: понятие и значение 
 
Инвестиционный климат – совокупность политических, социально-экономических, 
финансовых, социокультурных, организационно-правовых и других факторов, присущих той или 
иной стране, привлекающих или отталкивающих инвесторов.  
Инвестиционный климат –  система отношений и факторов, отражающих как 
объективные возможности региона к развитию и расширению инвестиционной деятельности 
(инвестиционный потенциал) так и условия деятельности инвесторов, создающие предпосылки 
для появления устойчивого побуждения к инвестированию и определяющего целесообразность и 
эффективность инвестиций (инвестиционный риск).  
Инвестиционный потенциал территории можно также охарактеризовать и как 
способность территории «поглощать капитал». При этом следует говорить о некоторой 
предельной величине инвестиций, которую способна «поглотить» территория в зависимости от 
ее объективных характеристик, и, прежде всего, ресурсных. 
Инвестиционный потенциал учитывает макроэкономические характеристики, 
насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие 
параметры. Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и 
дохода от них.  
 
Понятие риска характеризуется ненадежностью, свойственной процессу получения 
прибыли от инвестиций, а следовательно, и вероятностью потери средств, вложенных 
потенциальным инвестором. Инвестиционный риск определяется как возможность 
обесценивания капитальных вложений в результате действий органов государственной власти и 
управления или как предполагаемая вероятность того, что действительные доходы от 
проводимого инвестиционного мероприятия будут ниже ожидаемых. Инвестиционный риск – 
характеристика более качественная, чем количественная, и потенциально быстро меняющаяся, 
так как в отличие от инвестиционного потенциала зависит от качественных составляющих 
(политической, социальной, экономической, экологической, криминогенной и других 
характеристик региональных условий инвестирования), которые, как правило, весьма 
динамичны. Особо важным фактором инвестиционного риска является законодательство. 
Выделяют две группы инвестиционных рисков: специфический инвестиционный риск 
(коммерческий) и неспецифический (некоммерческий). 
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Специфические риски, обусловленные влиянием различных факторов, 
рассматриваются относительно инвестиционных проектов. Неспецифические – это риски 
предпринимательской деятельности, связанные с воздействием на инвестора внешних условий. 
К последним относят условия политического, социального, экономического и экологического 
характера как на уровне страны, так и на уровне регионов. К некоммерческим инвестиционным 
рискам также относятся: угроза потери инвестиций и прерывания деятельности фирм в 
результате войн и гражданских волнений; действия органов власти, препятствующие 
нормальному осуществлению инвестиционной деятельности, и др. 
Страновые риски воздействуют в одинаковой степени на результаты всех 
инвестиционных проектов и программ, реализуемых в стране. Величина текущего риска, 
отражающего ситуацию в стране, имеет значение в основном для внешних инвесторов при 
принятии ими решения о размещении инвестиций в той или иной стране. 
Региональные некоммерческие риски определяются большим количеством частных 
факторов. Совокупность некоммерческих региональных инвестиционных рисков формируется 
из восьми важнейших частных показателей, к которым относятся: 
· уровень преступности; 
· уровень безработицы; 
· уровень экологической безопасности и природные климатические условия; 
· отношение региональных органов власти к формированию рыночной среды; 
· степень благоприятности регионального законодательства для инвестиций в основной 
капитал; 
· отношение населения к рыночным реформам; 
· уровень политической стабильности; 
· степень дифференциации доходов населения. 
Итак, обобщенная формула инвестиционного климата может выглядеть следующим 
образом:  
Инвестиционный климат = Инвестиционный потенциал – Инвестиционные риски  
Таким образом, базовой характеристикой инвестиционной привлекательности 
территории является инвестиционный потенциал. А инвестиционный климат в свою очередь – 
условие реализации инвестиционного потенциала с известной степенью инвестиционного риска 
– ограничителя принятия инвестиционных решений. 
История сравнительных оценок инвестиционной привлекательности, или 
инвестиционного климата, насчитывает более 30 лет. В Японии и некоторых других странах  
используются описательные характеристики инвестиционного климата без попыток его 
количественной оценки.  
В США публикуется "ежегодная статистическая карта", которая включает 4 
обобщенных показателя инвестиционного климата: экономическую эффективность инвестиций, 
деловую жизнеспособность, потенциал развития территории и основные составляющие 
налоговой политики. 
В приложении представлена методология Всемирного Банка по оценке делового 
климата. 
 
5. Проблемы привлечения иностранного капитала в РБ, пути их решения 
 
Самостоятельно (следи инструкциям проведения анализа на лекции) 
 
 
